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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 









 Alloh mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan ALLAH 
memberi kamu pendengaran, pengelihatan, dan hati agar 
kamu bersyukur (QS AL-Nahl, 16:78). 
 
 Apabila anda yakin dan percaya bahwa anda berhasil, 
maka anda akan benar-benar berhasil. (penulis) 
 
 Lakukanlah lebih dari sekedar hal yang anda telah pandai 
lakukan, karena dengan itu anda akan bertumbuh.(penulis) 
 
 Memang hidup ini tidak mudah, tapi jika engkau setia 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aspek kerja keras dan 
solidaritas sosial wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa 
Jurang Jero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.  Penelitian ini 
menggunakan sumber data meliputi narasumber atau informan, tempat dan 
aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan data menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama, 
trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data. 
Penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui proses 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek kerja keras, dan 
solidaritas sosial wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa 
Jurang Jero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen berdasarkan indikator 
kerja keras dapat dilihat bahwa mereka memiliki prakarsa, tekun/rajin, memiliki 
kemampuan melakukan penetapan/perencanaan yang matang, dan memiliki 
kecerdikan/kecerdasan. Berdasarkan indikator solidaritas sosial dapat dilihat 
wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari dapat memperlakukan orang 
lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka 
menyakiti orang lain, dan mau mendengar orang lain. 
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